





















































































































































































































































































































































































































































































































































Buena Vista Social Club　　Wim Wenders監督　1999年　105分　独・米・仏・玖
The Forgotten Village　　Herbert Klein & Alexander Hammid監督　1941年　68分　米
La perla（The Pearl）　　Emilio “Indio” Fernández監督　1947年　85分　墨
Viva Zapata!　　Elia Kazan監督　1952年　115分　米
Paterson　　Jim Jarmusch監督　2016年　118分　米・仏・独
The Mambo Kings　　Arne Glimcher監督　1992年　106分　米・仏
Hombres armados / Men with Guns　　John Sayles監督　1997年　128分　米
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